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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretaríos.reciban les números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas; al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 




A d m i n i s t r a c i ó n central 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS.—Junta Calificadora de As-
pirantes a destinos públicos.-— 
Concurso extraordinario para cubrir 
; las plazas que se expresan en los 
' puntos y con las. condiciones que se 
especifican. 
Concurso extraordinario para cu-
brir.16 plazas de Gruardias muni-
cipales de Infantería y dos de Caba-
llería, vacantes en la provincia de 
Granada y dotadas con el sueldo 
anual ae 1825 pesetas. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.)) S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sosas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
íGaceta del día 9 de Diciembre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
J U N T A C A L I F I C A D O R A D E ASPI-
R A N T E S A DESTINOS P Ú B L I C O S 
CONCUBSO EXTBAOBDINARIO DEL MES 
DE DICIEMBRE DE 1928 
Concurso extraordinario para cubrir 
las plazas que a continuación se ex-
presan, en los puntos y con las con-
diciones que se especifican y que han 
de proveerse por. oposición entre in-
dividuos comprendidos en los bene-
ficios del Real decreto ley de 6 de 
Septiembre de 1925, regulado por 
el Reglamento de 6 de Febrero del 
corriente año. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
Destinos a proveer 
Diez plazas para provincias de 
Auxiliares Mecanógrafos en el per-
sonal de Aduanas, dotadas con el 
sueldo de 2.500 pesetas anuales. 
P R O V I N C I A D E C A D I Z 
AYUNTAMIENTO DE CONII, DE LA 
FRONTERA 
Destinos a proi:eer 
Una vacante de Oficial tercero del 
citado Ayuntamiento, dotada con 
1.500 pesetas anuales de sueldo. 
P R O V I N C I A D E L O G R O Ñ O 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LOGROÑO 
Destinos a proveer 
Una plaza de Auxiliar de Farma-
cia del Hospital provincial, dotada 
con el haber anual de 2.500 pesetas. 
P R O V I N C I A D E M A D R I D 
AYUSTA.MIBXTO DE VICÁLVAltO 
Destinos a proveer 
Una plaza dé Oficml segundo del 
citado 'Ayuntamiento, dotada con el 
sueldo de 2.000 pesetas anuales. 
PROVINCIA. D E O V I E D O 
•DIPUTACION PROVINCIAL DE OVIEDO 
Destinos a proveer 
Desplazas de Oficiales segundos 
del Guerpo. Administrativo de dicha 
D i p u t a c i ó n , dotadas con 4.000 pese-
tas anuales de sueldo cada una. . 
P R O T E C T O R A D O D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S — P L A Z A D E 
M E L I L L A 
JUNTA JIUNICU'AL DE -MELILLA 
Destinos a proveer 
Cinco plazas de Auxiliares admi-
nistrativos para la Secretaría de di-
cha Junta, dotadas con el sueldo 
de 2.500 pesetas anuales cada una. 
NOTAS G E N E R A L E S 
Primera. Será condic ión indis-
pensable para su admis ión al con-
curso el que los interesados formu-
len su pet ic ión en forma de instan-
taucia debidamente reinterada y por 
separado para cada opos ic ión en la 
que deseen tomar parte, dirigida al 
Sr. Presidente de esta Junta, remi-
t iéndolas por conducto de los Jefes 
de sus Cuerpos, los que estén en 
servicio activo, y los de las restan-
tes situaciones militares, por el A l -
calde de su residencia, informando 
dichas Autoridades al margen de las 




• i ' 
Segunda. Los aispii-atites solici-
tarán con toda urgencia ríe las Auto 
ridades militares correspondientes 
la clasificación de servicios a que 
hace referencia ol art ículo 49 del 
Reglamento de 6 de Febrero de 192S 
(Gaceta n ú m . 40), si no hubieran 
sido ya calificados por esta Junta, a 
fin de que dichas Autoridades pue-
dan remitir la documentac ión mili-
tar necesaria para su clasif icación. 
Tercera. L a publicación de los 
admitidos en las oposiciones se in-
sertará en la Gaceta de Madrid en 
uno de los cinco días siguientes al 
que se fije como l ímite para admi-
sión de instancias. 
Madrid, 1.° de Diciembre de 1928. 
E l General Ptesidente, José Villalba. 
(Gaceta del día 3 de Diciembre de 1928) 
Concurso extraordinario que se • publi-
ca en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 43 del Reglamento de 6 de 
Febrero del año actual (Gacera nú-
mero 40), para cubrir las plazas 
que a continuación se eopresan entre 
indhiiluos comprendidos en los be-
neficias que otorga e' Real decreto-
ley de G de Septiembre de 1926. 
P R O V I N C I A Ü E G R A N A D A 
AYUNTAMIENTO DE GUANABA 
Cuerpo de la Guardia municipal 
Destinos a proveer.—Segunda cate-
goría . 
Diez y seis plazas de Guardias 
municipales dé Infantería cotí el 
haber anual de 1.S25 pesetas. 
Dos plazas de Guardias municipa-
les de Caballería con el haber anual 
de 1.825 pesetas. 
Serán condiciones indispensab les 
para poder tomar parte en este con-
curso, haber cumplido veinticuatro 
años de edad y no exceder de cuaren-
ta. Tener aptitud física para el car-
go y presentar certificado legal de 
poseer una talla m í n i m a de 1,600 
metros. Serán preferidos los que 
posean a l g ú n idioma. Para los Guar-
dias de Caballería, además de estas 
condicionas, será indispensable la 
procedencia de Cuerpos montados. 
ADTEBTEÍÍCIAS GENEBALES 
Primera. Los que deseen tomar 
parte eu t»st© concurso lo sol ic i tarán 
por instancia, precisamente dirigida 
al Excmo Sr. Presidente de esta 
Junta, rernterada con arreglo a la 
ley del Timbre, debiendo tener en 
trada en la misma antes del d ía 31 
de Diciembre corriente, remit iéndo-
la por conducto de los Jefes de sus 
Cuerpos los que estén en servicio 
activo, y los de las res! antes situa-
ciones militares por el Alcalde del 
punto de su residencia, informando 
éstos al margen de la referida ins-
tancia si observan buena o mala 
conducta. 
Segunda. Los aspirantes solici-
tará con toda urgencia de las Auto-
ridades militares correspondientes, 
la c las i f icación de servicios a que 
hece referencia el art ículo 49 del 
Reglamento de 6 de Febrero de 1928 
(Gaceta número 40), si no hubieran 
sido ya calificados por esta Junta, a 
fin de que dichas Autoridades pue-
dan remitir la documentac ión mili-
tar necesaria para su c lar i f icac ión. 
Tercera. Los que soliciten tomar 
parte eu este concurso deberán reu-
nir las condiciones que se exigen en 
el anuncio, y los designados para 
ocuparlo deberán proveerse de certi-
ficado de antecedentes penales, cuya 
presentación será requisito indispen-
sable para la toma de poses ión. 
Cuarta. Para todo cuanto no se 
detalla en estas instrucciones se ten 
drá en cuenta lo dispuesto en el Re 
glamento de 6 de Febrero ú l t i m o 
(Gaceta número 40), dictando para 
apl icación del Real decreto ley de 6 
de Septiembre de 1925. 
Madrid, !.0 de Diciembre de 1928. 
— E l General Presidente, José. V i -
llalba. : 
(Gaceta del día 5 de Diciembre de .1928) 
Alcaldía constitucional de 
Lago de Carucedo 
Para atender al pago do determi-
nadas cantidades correspondientes 
al cap í tu lo 18 del presupuesto mu-
nicipal de gastos del año corriente, 
la Comis ión municipal permanente 
de este Ayuntamiento ha propuesto 
que, dentro del presupuesto muni-
cipal ordinario del mismo, para el 
corriente ejercicio se verifique la 
transferencia siguiente: 
Del cap í tu lo 8 .° , artículo 1.°, 
concepto 1.°, doscientas cincuenta 
pesetas, al capí tu lo 18, artículo 
ún ico . 
Y en cumplimiento del artículo 
12 del Reglamento de la Hacienda 
municipal, fecha 25 de Agosto de 
1924, queda expuesta al públ ico esa 
propuesta en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para que contra 
aquélla puedan formularse reclama-
ciones en el plazo de quince días , 
contados desde el en que se publi-
que este edicto en el BOLETÍN OFI-
CIA]- de la provincia. 
. Lago de Carucedo a 3 de Di: 
ciembre de 1928. 
ferino L ó p e z . 
- E l Alcalde, Ce-
Alcáldla constitucional de 
Villamejil 
Habiéndose formulado por este 
Ayuntamiento y aprobado por el 
mismo, la carta de r é g i m e n munici-
pal, se halla expuesta al públ ico en 
la Secretaría por término de treinta 
días , durante cuyo plazo puede ser 
examinada por los habitantes del 
término municipal y emitir recla-
maciones justas. 
Villamejil, 5 de Diciembre de 
1928.—El Alcaide, Esteban García, 
Alcaldía constitucional de 
Valdepiélago 
Terminado por la Junta, el repar-
timiento general de utilidades de 
este municipio, formado para el 
p r ó x i m o ejercicio de 1929, estará el 
mismo de manifiesto al públ ico en 
esta Secretaría municipal por el 
término de quince días hábi l e s , a 
los efectos dispuestos en el Estatuto 
municipal. 
Durante el plazo de expos ic ión y 
los tres días después , se admit irán 
por la Junta las reclamaciones que 
se produzcan por las personas o en-
tidades comprendidas en ei reparti-
miento. 
Toda rec lamación habrá de fun-
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados y contener lá prue-
bas necesarias para, la justif icación 
de-lo reclamado y presentarse du-
rante el plazo referido. 
Va ldep ié lago , 5 de Diciembre de 
1928.—El Alcalde, Electo Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Se hallan expuestas al públ i co en 
la Secretaria municipal de este 
Ayuntamiento, las cuentas munici-
pales correspondientes al ejercicio 
de 1927, por el plazo de quince días, 
durante el cual pueden interponerse 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, previniendo que trans-
currido dicho plazo no se admitirán 
las que se presenten. 
Villares de Orbigo, 5 de Diciem-
bre de 1928.—El Alcalde, Pruden-
cio F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Ardón 
Propuestas por la comis ión muni-
cipal permanente, en ses ión de dos 
del corriente, varias transferencia* 
de crédito del presupuesto ordinario 
del actual ejercicio, queda expues-
to al públ ico en la Secretaría muni-
cipal por término ríe quince flías, 
para que durante dicho plazo pue-
dan formularse reclamaciones ante 
el Ayuntamiento pleno. 
Ardón , 4 Diciembrs de 1928.—El 
Alcalde, Florentino Cebreros. 
Formada la relación certificada de 
todos los propietarios de veh ícu los 
de tracción de sangre, existentes en 
este t érmino municipal, se halla 
expuesta al públ ico en la Secretaria 
municipal por término de ocho días , 
al objeto de oir reclamaciones. 
A r d ó n , 4 de Diciembre de 1928. 
E l Alcalde, Florentino Cabreros. 
Alcaldía constitucional de 
Valle de í ino l l edo 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muñí 
cipal ordinario para el ejercicio de 
1929, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría municipal por térmi-
no de quince días , finido el cual y 
durante otro plazo de quince días , 
a contar desde la terminación He la 
expos ic ión al públ ico , podrán inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gac ión de Hacienda de esta provin-
cia, por los motivos señalados en el 
artículo 301 del Estatuto municipal, 
aprobado por Beal decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
Valle de Finolledo, a 5 de D i -
ciembre de 1928.—El Alcalde, Fe l i -
pe Maróte . ' 
Alcaldía constitucional de 
Villaquejida 
Ha l lándose vacante la plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento, 
correspondiente a la segunda cate-
goría , dotada con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas, para proveerse en 
propiedad, se anuncia a concurso 
por el plazo de un mes, que se con-
tará desde el d ía siguiente de ser 
publicado este anuncio en la Gaceta 
de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante cuyo plazo los 
que deseen optar a dicho concurso, 
presentarán sus intancias acompa-
ñadas de los demás documentos que 
determina el artículo 24 del Regla-
mento de 23 de Agosto de 1924, en 
esta Alca ld ía o en el Gobierno civil 
de esta provincia. 
Villaquejida, 11 de Agosto de 
1928:—El Alcalde, José Gallego. 
AGRUPACION FORZOSA DEL AYUNTAMIENTO H I L 
PARTIDO 2>E RIAÑO 
R E P A R T I M I E N T O de la cantidad de tres mil ochocientas sesenta y 
nueve pesetas, que se gira entre los Ayuntamientos del partido para 
cubrir las atenciones de Justicia y D e l e g a c i ó n gubernativa, en el 
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Siendo la cantidad repartida dé tres mil ochocientas sesenta y nueve 
pesetas y la base imponible veintiocho mil seiscientas veinticuatro, sale 
gravada la peseta en 0'135166, cuyas cuotasdeberán hacerse efectivas por 
trimestre anticipado. • 
R i a ñ o , a 30 de Noviembre de 1928.—El Alcalde Presidente, Manuel 
Posada. 
ADMMSTMCIÓN DE JUSTICIA 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z 
de Jjiencres, Juez de instrucción 
de esta ciudad de Astorga y su 
partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se tramita 
pieza separada de responsabilidad 
civil dimanante del sumario número 
160 ile 1926 seguido en este Juzga-
do por el delito de hurto contra la 
procesada María Francisca Franco 
Alonso, vecina de Santiago Millas, 
en cuya pieza separada y para ga-
rantir las responsabilidades pecu-
niarias de la referida causa le fue-
ron embargadas a dicha procesada 
las fintias que al final se describirán 
como de su propiedad, y por qui-
nientas pesetas hab iéndose practi-
cado posteriormente por la Supe-
rioridad la oportuna tasac ión de cos-
tas y requerida dicha penada para 
hacer-las efectivas sin que lo haya 
verificado, se ha acordado por re-
solución de esta fecha, anunciar la 
venta en públ ica subasta de las 
fincas antes expresadas, cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día 9 de E n e r ó 
p r ó x i m o venidero a las once de su 
mañana , ten iéndose presente para 
ello las siguientes condiciones. 
1. * Para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadsres pre-
sentar su cédula personal corriente 
y consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos el diez por ciento 
del tipo de tasac ión . 
2. n No se admit i rán posturas 
que no cubrán las dos terceras parr 
tas del valor pericial dado a las fin-
cas cuya subasta se anuncia. 
3. " No habiendo sido presenta-
dos los- t í tu los de propiedad de las 
I 
•Su' t 
« ¡ i m 
1.576 
expresadas fincas, dicha subasta se 
celebrarán sin suplir previamente 
la falta de t i tu lac ión . 
Dado en Astorga, a 5 de Diciem-
bre de 1928.—Angel Barroeta.— 
Angel J i m é n e z . 
Fincas objeto de la subasta y a que el 
presente se contrae. 
1.a Una casa, habitada por la 
procesada, situada en la travesía de 
la calle de larga a la Destriana del 
barrio de arriba de dicho pueblo, 
señalada con el n ú m e r o uno, cubier-
ta de paja o cuelmo, compuesta de 
tres dependencias y corral, linda 
derecha entrando, calle de Destria-
na; izquierda, v í a públ ica y huerto 
de Eduardo B o d r í g u e z ; espalda, 
cuadra de encerrar ganado de Ma-
nuel Luengo y traves ía de la calle 
citada, mide cien metros cuadrados; 
tasada en ciento treinta pesetas. 
S." Otra casa situada en la calle 
de Destriana, del pueblo y barrio 
indicados, señalada con el número , 
cubierta de teja y de planta baja 
como la anterior, compuesta de va-
rias habitaciones y corral, también 
linda derecha, entrando, herederos 
de Ignacio; izquierda, de los de To-
más R o d r í g u e z ; espalda, de los de 
Fernando R o d r í g u e z Ares y frente, 
puerta de entrada de dicha calle de 
Destriana, mide ciento veinticinco 
metros cuadrados; tasada en cuatro-
cientas sesenta pesetas. 
Fecha ut supra. 
Juagado de instrucción de 
Valencia de Don Juan 
En virtud dé lo acordado por el 
Sr. Juez de instrucción de este par-
tido en providencia de esta fecha, 
dictada en el sumario ins t iu ído con 
el número 29 de 1919, sobre hurto 
de una pollina, contra Julio Pérez 
R o d r í g u e z , César P é r e z (a) el Sil 
vestre, J o s é (a) el Marichano, Isabel 
Pérez (a) Carina y un tal A g u s t í n , 
ambulantes y de ignorado paradero, 
por el presente se les hace saber que 
la Audiencia provincial de L e ó n 
dictó auto con fecha 13 de Novieni' 
bre ú l t i m o , acordando el sobreseí' 
miento libre del referido sumario 
en cuanto al |>rocesado Julio P é r e z , 
y provisionalmente en cuanto a los 
otros cuatro procesados, con todas 
su" consecuencias y declarando de 
oficio las costas. 
Valencia de Don Juan, 3 de D i -
ciembre de 1928.—El Secretario j a 
dicial habilitado, J o s é Micó . 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Don Juan Manuel Vázquez Tama 
mes, Juez de Instrucc ión del par-
tido de R i a ñ o . 
E n virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha dictada en el 
sumario que con el número 92 de 
1928, instruyo por tentativa de robo 
y atentado, como comprendidos en 
el numero primero del art ículo 835 
de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, se llama a los procesados en el 
mismo Constantino del Cuadro Pó-
, de 25 años de edad de estado 
soltero, natural y vecino de Bello, 
hijo de Servando y Francisca, jorna-
lero, alto, pelo castaño, nariz larga, 
color de rostro bueno; y J o s é F e r n á n -
dez Zapico, de 33 años , viudo, mi-
nero, natural de Figaredo, vecino 
de Santullano, hijo de Manuel y Ro-
gelia, de estatura regular pelo rojo, 
ojos castaños , nariz regular, color 
del rostro bueno, residentes ú l t ima-
mente en Cofiñal y cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
de los diez días siguientes a la pu 
bl icac ión de la presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL y Gaceta de Madrid, se 
presenten en este Juzgado, para ser 
reducidos a prisión aperc ib iéndoles 
de que si no lo verifican serán decla-
rados rebeldes. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y agentes 
de la pol ic ía judicial procedan a la 
busca y detención de dichos proce-
sados poniéndolos caso de ser habi 
dos en la pris ión de este partido a 
disposic ión de este Juzgado. 
Dado en Riaño , a 28 de Noviem-
bre de 1928.—J. Manuel V á z q u e z 
Tamames. — E l Secretario Judicial 
Luis Rubio. 
Juzgado de 1." instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Luis Gi l Mejuto, Juez de ins-
trucción de esta villa y su partido. 
Hago saber: Que en el expediente 
de pago de costas pendiente en este 
Juzgado para hacer efectivas las 
impuestas al penado Vicente García 
L ó p e z , vecino de Fontoria, en causa 
que se le s igu ió por lesiones, se 
acordó vender en públ ica y segunda 
subasta, el día 4 de Enero próx imo 
a hora de las once de la mañana , en 
la sala de audiencia de este Juzga-
do, los bienes que le fueron embar-
gados como de su propiedad y que 
valorados se expresan a continua-
c ión , cuya subasta se hará con la 
rebaja del veinticinco por ciento de 
la tasación; advirt iéndose que no se 
han suplido los t í tu los de propiedad 
de los bienes objeto de la venta, que 
no se admit irán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
tipo de subasta, ni licitador que no 
hiciese en forma el depósito que la 
ley establece, siendo los bienes que 
se venden los siguientes: 
1. ° Una tierra, en las denomina-
das «Soto de Aneares» , término de 
Villar de Otero (Vega de Espinare-
da) de superficie como de tres árees 
y determina: Este, más tierra de 
lerederos de Rogelia García; Sur, 
más de Miguel García; Oeste, con 
castaños de Lorenzo González y 
Norte, con tierra de Pedro García; 
tasada en cincuenta pesetas. 
2. " U n prado, en los denomina-
dos de «Refoyo» , término de Fon-
toria, de superficie como de cuatro 
áreas y confina: Este, con más de 
Miguel García; Sur, con más del 
mismo Miguel García; Oeste, más 
de Eduviges López y Norte, con 
presa de Riego; tasado en doscientas 
ochenta y cinco pesetas. 
3. ° Otro prado, en el mismo 
punto y término que el anterior, su 
cabida como de cincuenta centiáreas 
y linda: Este, Sur y Oeste, con más 
de Eduviges L ó p e z y Norte, la de 
Gabriel S i l v á n ; tasado en setenta y 
cinco pesetas. 
Dado en Villafranca del Bierzo 
a primero de Diciembre de mil nove-
cientos veintiocho.—Luis Gi l Meju-
to.. E l Secretario, J o s é F . D í a z . 
Juzgado de 1.a instancia de Ponferrada 
Don R a m ó n Osorio Mart ínez , Juez 
de instrucción de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Por el presente se cita al testigo 
Aurelio García Torres, vecino que 
fué de Folgoso de la Ribera hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
27 de Diciembre y hora de las diez 
de su mañana, comparezca ante la 
Audiencia de L e ó n , con objeto de 
asistir como testigo a las sesiones 
del juicio oral de la causa por false-
dad contra J u l i á n de Paz Godos, 
apercibido que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada a 3 de Di -
ciembre del928. R a m ó n Osorio. — 
E l Secretario, Francisco González . 
L E O N 
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